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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh PER, EPS, ROA, dan DER Terhadap Harga Saham. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 sampai
tahun 2012 dan di ambil dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis uji regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini membuktikan secara parsial bahwa PER mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap harga saham, EPS 
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap harga saham, ROA  mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga
saham dan DER mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga saham. Penelitian ini juga membuktikan bahwa
secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan seluruh variabel PER, EPS, ROA dan DER terhadap harga saham. 
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